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RESUMEN 
 
La presente  investigación aborda  el problema de la agresividad infantil  en niños de primer año de 
educación básica   de la Unidad Educativa “Acuarela”, ubicado en la ciudad de Quito parroquia él 
Condado barrio Colinas del Norte sector cuatro esquinas y como problemática está afectando en 
sus relaciones interpersonales dentro del aula, ya que hoy en día la agresividad infantil se está 
dando con mayor intensidad y está creando verdaderos problemas en las aulas, este documento 
cuenta con una amplia fundamentación teórica y antecedentes de investigación además se 
menciona la caracterización de variables siendo estas la variable independiente la agresividad 
infantil  y la variable dependiente las relaciones interpersonales que constituyen el núcleo del 
problema, esta investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo porque busca resolver este 
problema, se utilizó como instrumento de investigación la ficha de observación para los niños y la 
encuesta para padres de familia, en el procesamiento y análisis de resultados salió a relucir el 
problema existente de la agresividad en los niños de 5 años de lo que se extrae conclusiones y 
recomendaciones y para controlar dicho problema se propone un taller de escuela para padres ya 
que ayudará a la motivación de los niños y a mejorar la relación interpersonales entre compañeros. 
Lo ideal es que este trabajo comience en casa,  nunca es tarde para criar a nuestros hijos con el 
amor, dándoles el espacio para expresar sus emociones e ir fomentando el respeto y el 
compañerismo entre compañeros, padres de familia y docentes. 
PALABRAS CLAVES: AGRESIVIDAD INFANTIL, RELACIONES INTERPERSONALES, 
VÍNCULO FAMILIAR, SOLIDARIDAD, TALLER PARA PADRES, MOTIVACIÓN. 
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 ABSTRACT 
 
The current research addresses   infantile   aggressiveness in  children of   the  first year  of   basic 
Education   in Unidad   Educativa “Acuarela”, located in   Quito city,   Condado parish, Colinas del 
Norte neighborhood, Cuatro Esquinas. Interpersonal relations are being affected  in  the classroom, 
because infantile aggressiveness prevails   with  higher   intensity   and    creating true  problems  in 
classrooms. The document is supported by an ample theoretical support and research backgrounds; 
characterization   of  variables   is   also   mentioned,   among   them  the   infantile   aggressiveness 
independent variable and the variable that depends on interpersonal relations that are the core of the 
problem.   The    research has   a   quantitative-qualitative   focus looking to solve   the problem. An 
observation data   card   was   used   as a   research tool to observe children and a survey to parents. 
During the analysis and processing, the   existent problem of aggressiveness in 5-year old kids was 
noticeable, from which   conclusions   and   recommendations were derived. In order to control the 
trouble a school workshop for  parents was    proposed, to help with the motivation of children and 
improve interpersonal relations among classmates. 
Ideally, the    work   shall start   at    home; take care of children with love, providing them space to 
express their emotions and respect, friendship among classmates, parents and teachers. 
 
KEY WORDS: INFANTILE AGGRESSIVENESS, INTERPERSONAL RELATIONS, I LINK 
FAMILY, SOLIDARITY, WORKSHOP FOR PARENTS, MOTIVATION. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día los comportamientos inadecuados como es la agresividad infantil de los niños es un 
problema mundial que no respeta clases sociales ni género, en Ecuador hay una gran determinante de 
agresividad infantil y esto se ve  reflejado en las Instituciones Educativas. 
En Ecuador se está evidenciando que hay muchos niños que presentan conductas agresivas esto se da a 
notar no solo en las Instituciones de Educación Inicial sino también en las calles cuando se camina se 
observa que niños  de 4 a 5 años que arman un berrinche a las madres porque no le compran  cosas lo 
que pone en evidencia que  se está trabajando para  cambiar esta realidad. 
En la Ciudad de Quito específicamente ha habido casos de madres con sus hijos que tienen mal  
comportamiento  esta preocupación es más evidente en madres que viven esta realidad por primera vez 
pues en los tiempos de antes estos casos no se daban o por lo menos no con esta magnitud Es una 
realidad latente la que se está viviendo y es urgente que  cambiar esto por el bienestar de los niños 
porque no decirlo de futuros padres y madres. 
En el Unidad Educativa “Acuarela” de la Ciudad de Quito parroquia el Condado Barrio Colinas del 
Norte sector cuatro esquinas lugar donde se realiza la investigación se ha encontrado el problema de 
comportamientos inadecuados en especial de agresividad infantil lo que preocupa  a padres de familia y 
docente es un punto alarmante donde los niños dentro del aula están  agrediendo a  sus compañeros, y 
esto afecta las relaciones interpersonales entre compañeros ya que los niños del aula empiezan a tener 
miedo de los niños con conductas diferentes en especial con conductas agresivas y el ambiente dentro 
del aula se vuelve tenso. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA PARA DAR SOLUCIÒN A LA AGRESIVIDAD 
INFANTIL: Escuela para padres  
EXTRUCTURA DEL TRABAJO: 
Primero conversamos con los padres de familia y así les orientamos para realizar talleres de “Escuela 
para padres” estos talleres se harán trimestralmente  con los siguientes temas: 
 “La Influencia de los padres en la agresividad y las relaciones interpersonales de los niños” 
 “Influencia de la familia en la agresividad de los niños (Vivencia de experiencias)” 
 “Actividad lúdica-activa- reflexiva” 
CAPÍTULO I: En este capítulo  se encuentra:  el problema, planteamiento del problema, formulación 
del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. 
CAPÍTULO II: Se verá todo lo relacionado con el marco teórico, antecedentes de problema, 
fundamentación teórica, definición de los términos básicos, fundamentación legal, caracterización de la 
variable.  
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CAPÍTULO III: Se estudia la metodología,  lo que es diseños de la investigación, población y muestra, 
operacionalización de las variables.  
CAPÍTULO IV: Técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez de los instrumentos, 
esquema de la propuesta.  
CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones.  
CAPÍTULO IV: Propuesta. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En mi Institución  se ha observado comportamientos agresivos en los niños/as y por causa de dichos 
comportamientos se ha notado un malestar entre compañeros dentro del aula lo cual lleva problemas en 
las relaciones interpersonales.  
El problema con las relaciones entre compañeros perjudica no solo la amistad de los niños sino que 
también provoca un malestar general entre niños, maestras y padres de familia que ven al niño/a 
agresivo como un problema y se generaron muchos reclamos y justificaciones como “mi hijo no quiere 
venir porque tal niño le pega mucho” esto es la realidad que se vive dentro de las Instituciones  
específicamente en la Unidad Educativa “Acuarela” Institución  donde se realizó la investigación. 
Un clima de clase desfavorable va a causar malestar y no se podrá avanzar en la parte académica 
porque hay tención, stress  y hasta miedo.  
 “Agresividad infantil 2003. El problema de la agresividad infantil es uno de los 
problemas que más invalidad a padres y maestros con la desobediencia. A menudo 
nos enfrentamos a niños/niñas agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos 
muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta 
para llegar a cambiarla”. pág. 23 
En la actualidad la nueva ley de educación está preocupada por la problemática de la violencia por tal 
razón se convoca a mantener a los establecimientos por diferentes niveles a una convivencia de paz y 
práctica de valores. El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 38. Objetivos de los programas de 
Educación. Literales b) señala: “Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 
participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación”. f) “Fortalecer el respeto a sus progenitores y 
maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 
pueblos y culturas”. 
Análisis crítico de la relación de las variables. 
Variable Independiente  
La agresividad infantil es una serie de conductas que presentan los niños/as ya sea físico o verbal. 
A que afecta  
A la Unidad Educativa “Acuarela” 
1 Psicóloga Marsellach Agresividad infantil 2003 (pág. 23) 
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A quienes afecta 
A los niños 
Variable Dependiente  
Relaciones Interpersonales una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más 
personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones. 
Posibles relaciones de causa – efecto 
La agresividad afecta las relaciones interpersonales entre compañeros. 
Análisis de futuro prognosis 
Si hay solución al problema, mediante talleres de Escuela para padres construyendo relaciones de 
confianza de padres a hijos y de alumno –maestro. Funciones de la familia sus roles y sus valores. La 
familia como un sistema y nuestro ejemplo como principal educador. Concientizar a los  
Padres acerca de la importancia mutua con sus hijos desde,  pequeños. 
 
Formulación del problema 
¿Cómo influye la agresividad infantil en las relaciones interpersonales de los niños en el primer año de 
educación básica  en la Unidad Educativa “Acuarela” ubicado en la ciudad del Quito, Parroquia el 
Condado Barrio Colinas del Norte sector cuatro esquinas, durante el  período lectivo 2011-2012? 
Preguntas directrices  
¿Cuáles son las causas que genera la agresividad infantil en los niños de primero de básica de la 
Unidad Educativa “Acuarela”? 
 
¿Cómo lograr las relaciones interpersonales saludables o positivos? 
 
¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar este problema? 
 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
 
Determinar cómo influye la  agresividad infantil en las relaciones interpersonales  de los niños del 
primer año de educación básica  en la Unidad Educativa “Acuarela” ubicado en la ciudad de Quito 
parroquia el condado barrio Colinas del Norte sector cuatro esquinas en el  período  lectivo 2011-2012. 
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Objetivos Específicos 
 
 Identificar las causas de la  agresividad infantil de los niños  de primer año de educación 
básica. 
 
 Como lograr las relaciones armónicas en el aula de primer año de educación básica 
 
 Diseñar una propuesta para  solucionar  el problema. 
 
JUSTIFICACIÒN 
 
Esta investigación tiene como propósito explorar y conocer el ambiente de la formación de los niños de 
primer año de educación básica  de la Unidad Educativa “Acuarela”. Pretende descubrir los motivos o 
causas que fomentan en los niños la agresividad, determinar la clase de Actitudes, generadas por la 
agresividad infantil que impacta directamente en las relaciones interpersonales. Analizar  a los 
docentes y padres de familia frente al conocimiento de esta conducta escolar, visión, los hábitos de 
pensamiento y acción en el curso de enseñanza y aprendizaje, la disposición de indagar, cuestionar y 
problematizar derechos y obligaciones de sus hijos, padres de familia y maestros, a experimentar y 
evaluar consecuencias; tener las habilidades para crear espacios y prácticas que sean cuidadosas, 
dedicadas, respetables, respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a 
desarrollar talleres  con el tema de conductas y comportamientos asertivos en educación donde se 
favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social. Este estudio educativo está 
orientado a mejorar la calidad en los roles que desempeñan padres de familia y docentes en la 
construcción y formación de las relaciones interpersonales de los niños de primer año educación 
básica, a través de la concientización de la alta importancia de la comunicación asertiva entre padres e 
hijos, docentes y estudiantes, generando ambientes de paz, tolerancia, respeto y se combaten conductas 
y comportamientos violentos, agresivos intolerantes. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
 
El nivel de  agresividad que manifiestan los niños y niñas  en primero de básica ha sido motivo de una 
investigación que aborda diferentes estrategias y técnicas para combatir esta problemática, 
concluyendo que el tener un comportamiento agresivo hace que el niño/a tenga complicaciones y 
dificultades en las relaciones sociales, impidiéndole una correcta integración en cualquier ambiente y 
perjudicando el proceso de enseñanza en el aprendizaje.  
También se  menciona  que la agresividad es un factor relevante dentro del desarrollo educativo de los 
niños/as, que el docente puede ayudar mucho en mejorar los comportamientos, dando énfasis en el 
ámbito de vivir una convivencia pacífica.  
(Mischel, 1988). “Para la teoría del aprendizaje social: la conducta agresiva puede 
adquirirse  por la observación y la imitación de la conducta de modelos agresivos y no 
requiere necesariamente la existencia de un estado de frustración previa”. (Pág. 46) 
En la práctica se confirma que los niños agresivos son un  gran  porcentaje en los niveles 
observados, y se concluye que padres agresivos niños agresivos, ambiente agresivo, reaccionan 
con la misma agresividad que ellos perciben en su entorno. 
En esta  investigación realizada se concluyen que en el ambiente familiar, el entorno social la mayoría 
son causantes de las conductas agresivas de los  niños, cuando los padres miman mucho a sus hijos, 
cuando hay falta de comunicación y amor entre ellos se observa violencia se oye gritos malas palabras 
cualquier tipo de maltrato vivido por el niño/a, el niño no nace con conductas agresivas sino que son 
aprendidas en su entorno si existen problemas de conducta esto será aprendido por imitación,  se 
recomiendan que para un buen comportamiento es necesario actitudes amorosas y actitudes de 
equilibrio dar afecto y hacer que los niños crezcan en un ambiente cálido y de respeto, se  sugieren a 
las Escuelas Universitarias de formación de maestras parvularias, se capacite respecto a contenidos y 
tratamientos a  los niños/as con conductas inadecuadas dar orientaciones psicopedagógicas para que la 
maestra sepa que hacer en caso de que tenga niño/a con conductas y comportamientos agresivos o 
destructivos sea de manera verbal, psicológica o física. La mayor parte de conductas negativas se 
aprende en el hogar es un factor importante o determinante para que se produzca conductas agresivas. 
Perjudicando las  relaciones interpersonales,  entre pares por lo que es necesaria esta investigación para  
buscar o sugerir algunas propuestas en pos de solucionar esta problemática.  
 
2 Mischel, 1988 Para la teoría del aprendizaje social  (Pág. 46) 
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 Procesos de retención compulsiva. La capacidad de procesar la información a partir de sus 
experiencias anteriores y de las exigencias de la situación, y la capacidad de recordar cosas, 
conductas, hechos, permite que estos puedan influir a las personas mediante la representación 
de imágenes, representación verbal y la técnica de repetición, el aprendizaje y la retención 
resultan mejor. En el caso del niño pequeño, las acciones de los modelos provocan 
directamente respuestas de imitación, siendo capaces de reproducir estas respuestas aunque el 
modelo no esté presente mucho después de haber observado la conducta. 
 Procesos de reproducción motora: transformar las representaciones simbólicas en acciones, lo 
que es posible cuando se organizan temporal y espacialmente las propias respuestas. 
 Procesos motivacionales: el niño aprende a adoptar conductas dependiendo de las 
consecuencias de éstas. Tenderá a reproducir conductas cuando sus consecuencias sean 
valiosas y por el contrario tendrán menor probabilidad de adoptarlas.  
Mischel opina que sería necio ignorar la interacción existente entre las características del 
ambiente que es un “proceso en sí” y la potencialidad y libertad del individuo para 
movilizarse y alcanzar nuevos objetivos que  los problemas cotidianos de la vida, suelen ser 
en su mayoría “aprendidos” pág. 150 
El efecto que predomine dependerá del modelo con el cual se identifique el niño y niña, de la acción 
que realice el modelo y la forma como lo haga. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
1.- Definición de la agresividad 
El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden 
manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones 
verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad procede del latín 
“agredí” que significa “atacar” en el cual es sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque. 
En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en forma directa, como un acto 
violento contra una persona. Este acto violento puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, 
golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, amenazas.  
La agresividad de los niños/as hasta cierto punto es normal pero cuando es repetitiva se debe tomar 
muy en cuenta este aspecto para tomar una decisión ya que se está frente a un problema. 
 
3  Mischel, Los problemas cotidianos de la vida, suelen ser en su mayoría “aprendidos  (Pág. 150) 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AGRESIVIDAD 
AMBIENTE FAMILIAR O SOCIAL  
Definitivamente el ambiente sea familiar o social en el que se desenvuelve los  niños tiene mucho que 
ver con la conducta agresiva que presentan en algún momento de su vida, los niños  no nacen agresivos 
se vuelven agresivos por el entorno donde se desarrolla su infancia, si en su casa existe agresividad los 
niños van creciendo con la mentalidad que todo se resuelve a la brava, con golpes y agrediendo a los 
demás sea física o verbalmente.  
Mussen y otros (1990), “sostienen que la agresión es el resultado de prácticas de socialización en el 
seno familiar y que los niños que emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión 
es exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo”.  
Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba 
constantemente los  niños, fomentan el comportamiento agresivo en los niños.  
Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la incongruencia en el comportamiento 
de los padres. Incongruencia se da cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su 
propia agresión física o amenazante hacia el niño.  
Asimismo se da incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y otra ignorada, o 
bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. Las relaciones deterioradas entre los 
propios padres provocan tensiones que pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 
FACTORES INDIVIDUALES  
El temperamento del niño también es un factor que interviene en el desarrollo de conductas agresivas. 
Los niños muy activos, impulsivos, “toscos”, fácilmente pueden agredir a otros niños quienes al 
responder establecen una cadena de golpes, patadas y arañazos interminable. Por otro lado, los padres 
de estos niños tienden a perder el control fácilmente, recurriendo a la técnica más rápida para parar las 
malas conductas  la agresión. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Como ya se ha dicho anteriormente los niños  aprenden por imitación es por esto que al estar expuestos 
a los programas televisivos que contienen mucha violencia los niños  imitaran a sus personajes 
preferidos, existe una mayor probabilidad de que se imiten las conductas agresivas de los dibujos 
animados, de las películas o de los video juegos, cuando el héroe de la historia despliega una gran 
gama de conductas agresivas para hacer justicia o para lograr lo que quiere.  
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Algunos estudios sostienen que una fuerte dieta de violencia televisiva puede provocar conductas 
agresivas en los niños, no favorecen en  el desarrollo intelectual del niño. 
Es importante, entonces, prestar atención a lo que los niños ven en la televisión, saber qué juegos de 
video prefieren, comentándolos con ellos para explorar las diferencias entre fantasía y realidad, así 
como las dimensiones morales y éticas de esos materiales. 
CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO  AGRESIVO  
Se dice que un niño  agresivo puede presentar:  
 Excesos de cólera.  
 Actos de desobediencia ante la autoridad del Centro de Educación y las normas del hogar. 
  Amenazas verbales.  
 Daños a cosas materiales.   
  Discusiones con los compañeros de clase. 
  Gritos.  
 Pleitos.  
Todas estas características deben presentarse con frecuencia, intensidad y duración para pensar que se 
trate de un problema de agresividad.  
TIPOS DE AGRESIVIDAD 
AGRESIVIDAD DIRECTA  
Este tipo de agresión se presenta mediante una acción física o una acción verbal  
 Agresividad física.- Esta agresividad es muy común entre los niños  de edades de 3 a 5 años, El 
niño  expresa su ira o decepción con el lenguaje corporal como pegando, empujando, tirando 
del cabello dando patadas e incluso mordiendo.  
 Agresividad Verbal.-Este tipo de agresividad es cuando el niño/a no puede desahogar su ira 
con el lenguaje corporal y lo hace mediante el lenguaje verbal sea burlándose o agrediendo por 
medio de insultos como maldecir o decir groserías.  
AGRESIVIDAD INDIRECTA  
Se manifiesta cuando el niño daña objetos o pertenencias de la persona a quien quiere agredir; o 
contenida cuando el niño hace muecas, grita o murmura su frustración. Fuera cual sea el tipo de 
agresividad, todas representan un estímulo negativo que causará que la víctima se defienda, se queje, 
evite o escape.  
CONSECUENCIAS DE SER UN NIÑO AGRESIVO EN EL CONTEXTO ESCOLAR  
Los niños agresivos en general no saben enfrentar adecuadamente situaciones complicadas o 
problemáticas, actúan agresivamente porque es la única forma que conocen para resolver sus 
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problemas, nadie les ha enseñado otra manera de actuar y responder, de corregir el problema en la 
primera infancia, éste se afianzará en años posteriores trayendo problemas mayores como el fracaso 
escolar y conductas antisociales, por la falta de habilidad para socializar e integrarse a su ambiente. 
Según Bellido (2010), los niños agresivos tienen aversión al aprendizaje, son rechazados por los 
compañeros, son considerados fuertes, tienen un mal comportamiento en clase, no son 
considerados cobardes y son víctimas de otras agresiones. En cuanto a la relación que tiene con el 
grupo de iguales, se aprecia en los niños agresivos una inadaptación social, un elevado nivel de 
conflictos, ausencia de restricción social y percepción de hostilidad en los otros. Pág. 68 
Los niños  que presentan agresividad por lo general tienen consecuencias tales como ser rechazados 
por sus compañeros y esto se mira en las aulas de Educación Inicial, por el mismo hecho de agredir los 
pequeños no quieren jugar con el niño agresivo y lo van haciendo a un lado causando en él un 
sentimiento de culpa.  
COMPORTAMIENTO AGRESIVO  
Los comportamientos agresivos son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o 
psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras 
inadecuadas para llamar a los demás. Modo de actuar de un individuo, observable, medible y 
modificable.  
 Involuntario.-  El comportamiento involuntario es cuando un niño/a actúa de determinada 
forma pero inconscientemente, no lo quiere hacer pero a lo mejor algún desorden en su 
cerebro hace que actué de tal manera.  
 Voluntario.- La voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de 
manera intencionada. Es la facultad que permite al ser humano de gobernar sus actos, decidir 
con libertad y optar por un tipo de conducta determinado.  
TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 
Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que seguir y éste, en nuestro 
caso, será la teoría del aprendizaje social. Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva 
es porque reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 
1. Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, respecto de satisfacer los deseos del 
propio niño. 
2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que éstos le imponen. 
3. Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado inadecuadamente, o con 
otro niño cuando éste le agrede. Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 
frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene de reaccionar dependerá de  
 
4Bellido, se aprecia en los niños agresivos una inadaptación social (Pág. 68) 
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su experiencia previa particular. El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo 
imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama Modelamiento. Cuando los padres 
castigan mediante violencia física o verbal se convierten para el niño en modelos de conductas 
agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual 
caracterizado por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que 
puedan surgir con aquellos que le rodean. El proceso de modelamiento a que está sometido el niño 
durante su etapa de aprendizaje no sólo le informa de modos de conductas agresivos sino que también 
le informa de las consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas 
consecuencias son agradables porque se consigue lo que se quiere tienen una mayor probabilidad de 
que se vuelvan a repetir en un futuro. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, 
de 6 y 4 años respectivamente. Luis está jugando con una pelota tranquilamente hasta que irrumpe 
Miguel y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Miguel grita y patalea porque quiere jugar con esa 
pelota que tiene Luis. Nosotros nos acercamos y lamentándonos del pobre Miguel, motivamos a Luis 
para que le deje la pelota a Miguel. Con ello hemos conseguido que Miguel aprenda a gritar y patalear 
cuando quiera conseguir algo de su hermano. Es decir, hemos reforzado positivamente la conducta 
agresiva de Miguel, lo cual garantiza que se repita la conducta en un futuro. 
De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos enseñando a los niños que la 
mejor forma de resolver una situación conflictiva es gritándoles, porque nosotros les gritamos para 
decir que no griten. ¡Menuda contradicción! Y si nos fijamos como muchas veces lo hacemos a diario. 
FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA 
Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 
factor sociocultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del 
niño es la familia. Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son responsables de la 
conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco 
exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el 
comportamiento agresivo en los niños. 
Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es el comportamiento de los padres. Se da 
cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o amenazante 
hacia el niño. 
Asimismo se da  cuando una misma conducta unas veces es castigada y otras ignorada, o bien, cuando 
el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. Las relaciones deterioradas entre los propios padres 
provocan tensiones que pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 
Dentro del factor socio-cultural influiría tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que 
fomenten la agresividad "no seas un cobarde". 
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En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que incluyen factores tipo 
hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud específicos. 
Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales necesarias para afrontar aquellas 
situaciones que nos resultan frustrantes. Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el 
estrés a menudo conduce a la agresión (Bandura, 1973). 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Mientras que tradicionalmente la educación se había centrado en el desarrollo cognitivo, es  
cuando surgen conceptos como el de  Inteligencia Emocional. Gardner en 1983 revoluciona el 
concepto de inteligencia a través de la teoría de Inteligencias Múltiples, señala que en el ser humano 
existen múltiples capacidades intelectuales  independientes, desde la inteligencia musical, la lógica - 
matemática hasta la implicada en el  conocimiento de uno mismo. Destaca dos tipos de inteligencia, la 
Interpersonal y la Intrapersonal muy relacionadas con la competencia social.  Gardner define: La 
Inteligencia Intrapersonal como el conocimiento de los aspectos internos de la persona:  el acceso a la 
propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar  discriminaciones 
entre las emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como un  medio de interpretar y 
orientar la propia conducta. La  Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad 
nuclear para sentir  distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimo,   
temperamentos, motivaciones e intenciones. 
Pero el concepto de Inteligencia Emocional es relativamente consiste en la habilidad de manejar los 
sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar  estos conocimientos para dirigir los 
propios pensamientos y acciones. 
El término de Inteligencia Emocional se refiere a competencias emocionales como la  
empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el autocontrol, la independencia, la  
capacidad de adaptación, la simpatía, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad, el respeto o la 
capacidad de resolver problemas de forma interpersonal. 
Sin embargo “La Inteligencia Emocional” que  popularizo el término lo define como la capacidad de 
establecer contacto con  los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento 
para orientar nuestra conducta,  y la capacidad de responder adecuadamente a los estados de ánimo, 
temperamento, motivaciones y deseos de los demás.” contrasta la Inteligencia Emocional con la 
inteligencia general, llegando a afirmar que la primera puede ser tan poderosa o más que la segunda y 
que en el futuro sustituirá al. Pero, lo que es más importante: las competencias emocionales se pueden 
aprender. La Inteligencia Emocional es un  concepto de amplio que incluye aspectos como  la habilidad 
para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y demorar gratificaciones, 
regular los estados de humor, o evitar que las desgracias obstaculicen la capacidad de pensar,  
desarrollar empatía o esperanza. distingue dos inteligencias: 
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La Inteligencia Personal y la Inteligencia Intrapersonal. 
La Inteligencia Personal, es nuestra capacidad de gestionarnos por medio del  conocimiento, 
reconocimiento y comprensión de nuestros sentimientos, deseos e intenciones. Sin ella, nos vemos 
inmersos en emociones turbulentas. Con ella podemos motivarnos, retrasar las reacciones impulsivas 
ante situaciones estresantes, y aprender a tomar el control.  
Está compuesta a su vez por una serie de competencias, como son la conciencia de uno  
mismo, el autocontrol y  la automotivación; que determinan el modo en que nos relacionamos con 
nosotros mismos; y estaría ligada al concepto de autoestima. 
La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también está  
compuesta por otras competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás.  
Se basa en el desarrollo de dos grandes  tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las 
relaciones interpersonales.  
De forma más concreta la  Inteligencia Emocional podemos decir que se compone de las  
siguientes capacidades o competencias:  
Conocer las propias emociones (es necesario conocer el vocabulario) 
- Manejar las emociones 
- Motivarse a uno mismo 
- Reconocer las emociones de los demás (empatía) 
- Establecer relaciones sociales. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
El ser humano desde el momento del nacimiento necesita poder establecer vínculos afectivos con las 
personas de su entorno. La solución a esa necesidad está en la unión interpersonal. Aquí definimos y 
analizamos uno de los principales vínculos afectivos que se establece en la infancia: La Amistad, un 
vínculo voluntario, diádico, simétrico, y reciproco. Se mantiene una relación correspondida y en ella, el 
deseo de compartir actividades, inquietudes, preocupaciones y proyectos con la otra persona. El 
desarrollo socio-afectivo infantil con bases sólidas posibilita la seguridad y confianza en las relaciones 
que se tienen con el entorno, actuando como facilitadora de una adecuada evolución biosocial, 
cognitiva y psicosocial. Se tiene un enfoque desde la teoría del desarrollo interpersonal en la edad 
preescolar y escolar de los niños y niñas de 3 a 8 años de edad. 
Las relaciones interpersonales está enfocada a la amistad a través de un cuento infantil, para que se 
fortalezca ese valor social, se presentaran historias sobre comportamientos infantiles que se dan en la 
socialización identificando el más próximos a ellos.  
SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 
La socialización es el proceso por el cual aprendemos a integrarnos en la sociedad en la que nos toca 
vivir, a relacionarnos con los demás, a respetar sus normas y valores. Una persona que cumple estos 
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criterios está adaptada socialmente. En realidad, considero que lograr una buena adaptación social es 
uno de los aprendizajes más importantes como persona. Pero uno no nace aprendido, y por tanto, a ser 
social también se aprende desde muy pequeño. Las primeras relaciones sociales del niño/a son las que 
establece con su familia, y ésta tiene un papel fundamental porque es la primera que transmite a los 
niños/as el cariño y el afecto, lo que está bien y lo que está mal, lo que se permite y lo que no; de estas 
relaciones que proporcionan el afecto y seguridad básicos, surgirán después las primeras relaciones con 
los iguales. 
LA IMPORTANCIA DE LA ESCUELA PARA FOMENTAR LA SOCIALIZACIÓN EN LOS 
NIÑOS. 
Ruiz, G. A. (1989) señala que:” el niño es, por naturaleza, un ser social, es decir, que requiere de otros 
seres humanos para su propio desarrollo; por lo tanto, la escuela debe fomentar en él su vinculación 
con los demás”. (pág. 13).  
Hoy en día en la Instituciones  son un factor muy importante de la socialización después de la familia, 
pero dentro de estos Centros se abre otro mundo. Antes cuando el niño  estaba solo con sus padres no 
se había enfrentado a estar con un grupo de niños de su misma edad y el tener que compartir y 
competir, aprender a esperar su turno, seguir unas rutinas y respetar unas normas.  
En realidad, desde muy pequeños, los Centros de Educación Inicial aportan mucho en el sentido de la 
socialización, y más si la familia va en la misma línea de las Instituciones. 
 
RELACIONES INTERPERSONALES DENTRO DEL AULA 
COMUNICACIÓN  
Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. 
A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 
pueden compartirla con el resto.  
Charles M dice “La comunicación en el salón de clases se define como el conjunto de los procesos de 
intercambio de información entre el profesor y el alumno y entre los compañeros entre sí, con el fin de 
llevar a cabo dos objetivos: la relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En el salón de clase la comunicación es permanente entre maestros- alumnos y entre compañeros para 
transmitir información entre si y poder entenderse, cuando es entre compañeros la comunicación es 
muy importante ya que permite a los niño/as el ponerse de acuerdo en juegos que ellos practican y de 
esta manera favorecer las relaciones sociales. 
EL MAESTRO  
La calidad del maestro depende de su capacidad de crear y conformar encuentros, y con ello, relaciones 
sociales de los educandos.  
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Recurrimos a Stubbs, quien señala que para ser maestro no sólo basta con entrar al salón de clases, sino 
debe saber realizar actos comunicativos bastante específicos, como impartir, explicar, preguntar, 
animar, dinamizar, hablar, etc.  
El encuentro que la maestra tiene con el niño es un encuentro con una determinada etapa evolutiva, con 
un determinado entorno social, con manifestaciones culturales concretas. Pero todos estos encuentros 
tienen por finalidad servir al ser único e inconfundible de manera tal, que él pueda manifestarse 
autónomamente en esa etapa evolutiva, en ese entorno social. Por ello el maestro debe esforzarse por 
ser un auténtico contemporáneo, insertado en el mundo moderno con gran comprensión, con 
sensibilidad por los procesos sociales y una mirada despierta para las diversas condiciones del 
desarrollo infantil en sus diferentes etapas, pero ante todo con un enorme respeto frente al ser libre e 
inviolable que es el niño/a.  
Torrescasana (1993) dice “El maestro y la escuela maternal representa el primer ambiente de educación 
extra familiar donde el niño/a comienza a aprender a vivir también fuera de la familia” (p. 137) Como 
se menciona arriba el/la maestra parvularia es la persona que se hace cargo de los niños después de su 
familia para impartirles conocimientos por lo que el maestro debe fomentar ambientes de aprendizaje 
interactivo y significativo que permitan la formación de ciudadanos útiles, abiertos al cambio y a la 
superación personal. 
NUEVAS AMISTADES  
En los Centros de Educación Inicial se producen dos nuevas formas de interacción social en la vida del 
niño/a.  
Por un lado con la educadora, que de alguna forma supone la continuación de la figura adulta que 
representan los padres (con más frecuencia la madre), Y por otro lado con los iguales, con el grupo de 
pares.  
Lo normal es que el niño llegue a esta situación sin experiencias previas de interacción con grupos 
grandes de otros niños/as.  
Así es que supondrá un intenso desafío el aprender a adaptar su conducta a la de los demás, así como a 
las normas y la organización de espacios y tiempos del grupo y de la propia escuela.  
Cuando los niños/as ingresan a los Centros de Educación Inicial tienen un gran reto, el hacer nuevos 
amigos, esto significa que deberán acostumbrarse a compartir las cosas, los juegos y adaptarse a nuevas 
conductas que seguramente tendrán sus nuevas amistades, para esto también debe adaptarse a la 
maestra que será la persona que sustituirá por momentos el papel de la madre.  
La mejor forma de estudiar las relaciones sociales de los niños es a través del juego. 
EL JUEGO 
Como en   tantos   aprendizajes   vitales   el   juego   adquiere   una   importancia   fundamental   en   la 
socialización   del  niño,   permitiéndole   la   simulación de roles y papeles, y siempre tiene válvulas de 
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escape para las tensiones y conflictos que en la “vida real” no siempre se encuentran. 
Antes de ingresar al Centro de Educación Inicial el niño por lo general jugara solo sin prestar atención 
al juego de los demás pero al momento de ingresar a la Institución comienza a mostrar más interés por 
la actividad de otros niños y entonces puede comenzar a producirse el “juego paralelo”: una modalidad 
de juego que implica cierta relación en cuanto que realizan una misma tarea, juegan con materiales 
similares, y pueden establecer alguna interacción verbal. 
La ronda y el juego brindan la oportunidad a los niños y niñas de conocerse a sí mismos a través del 
intercambio con los demás, sean sus compañeros o los adultos que dirigen y comparten sus juegos. Así, 
tienen la oportunidad de explorar sus posibilidades y habilidades, de compararse consigo mismo en 
medio de la acción y de encontrarse también con sus pares. En términos educativos, la ronda y el juego 
son una oportunidad de explorar las posibilidades del niño y la niña en la relación directa con sus 
compañeros. El trabajo de la autoexpresión facilita el respeto del espacio y la acción del otro, además 
de llevarlo a aceptar el error cometido en la ejecución del juego y asumir tareas generadas por este 
hecho. En estas actividades los niños y niñas tienen una actitud franca, firme, honesta, llena de alegría 
y placer. Todos sus sentimientos, emociones y pensamientos, emergen con firmeza espontánea y sin 
inhibiciones. En esta actividad lúdica adquieren una comprensión de sí mismos y de los demás para 
poder relacionarse emocionalmente con un mayor compromiso. 
QUE SON LAS HABILIDADES SOCIALES  
Monjas, 1993dice “Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal”. (pág. 29).  
Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. algunos ejemplos: decir 
que no, hacer una petición, responder a un saludo, manejar un problema con una amiga, ponerte en el 
lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás.  
Combs y Slaby, 1977 dice “Las habilidades sociales es la capacidad para interactuar con los demás en 
un contexto social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo 
tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los 
demás”. (p 137)  
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas y destrezas específicas que nos permiten 
interactuar con los demás del modo más adecuado posible a la situación en que nos encontramos, y de 
manera mutuamente beneficiosa. 
Es importante ser conscientes de que las habilidades sociales no son rasgos de personalidad, sino un 
conjunto de comportamientos complejos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la 
interacción con otras personas.  
Por ello, es de vital importancia que, desde las primeras edades, comencemos el entrenamiento para 
lograr que los niños/as puedan llegar a tener una conducta social competente.  
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Los niños tienen que aprender a relacionarse para vivir de forma satisfactoria en compañía de los 
demás. Pero hay que estar conscientes de que este aprendizaje debe iniciarse en los primeros meses de 
vida, cuando los niños comienzan a interactuar con los que se encuentran a su alrededor, y ha de durar 
toda la vida.  
Los niños que demuestran unas habilidades sociales adecuadas se desenvuelven mejor en los ámbitos 
escolar, social y emocional y que, además, interactúan de mejor manera en el ámbito escolar.  
EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES SOCIALES  
Aunque el aprendizaje de sucesos y conductas afecte a ámbitos muy importantes de nuestra interacción 
con el mundo de los objetos y las personas, lo cierto es que gran parte de nuestros aprendizajes se 
reducen en contextos de interacción social que determinan en buena medida la dirección y el 
significado de lo que aprendemos. El aprendizaje social es algo más que un aprendizaje que tiene lugar 
en sociedad, forma parte de nuestra cultura, de los hábitos y formas de comportamiento sociales  
La forma más simple del aprendizaje social es posiblemente la adquisición de habilidades sociales. 
Comportarse en sociedad requiere no sólo dominar ciertos códigos de intercambio y comunicación 
cultural, sino disponer de ciertas habilidades para afrontar situaciones sociales conflictivas o no 
habituales. Los aprendices, sobre todo los niños/as, pueden tener dificultades para saber dar, de modo 
eficaz, una negativa pedir un favor, solicitar ayuda al maestro o integrarse en un grupo de iguales. A su 
vez los maestros pueden carecer de habilidades para hacer trabajar a los aprendices en grupos, o para 
reaccionar ante la agresividad, el rechazo o las crisis emocionales de los adolescentes que tienen a su 
cargo. 
DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO  
El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya cuando sus padres están 
pensando en tener un niño y lo están imaginando por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será 
físicamente, pues esto implica ya que el medio social está teniendo influencia en ese futuro niño. De 
allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil.  
Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño en relación 
con lo biológico y lo emocional o afectivo. Entonces, el desarrollo social del niño va a tener:  
 Una instancia de pre-concepción,  
 Otra durante la concepción,  
  Embarazo,  
 Parto   
 Luego del nacimiento la infancia temprana, niñez y adolescencia como las diferentes etapas del 
desarrollo del niño, en las cuales lo social tiene un rol muy importante.  
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 
Niños de 4 a 5 años  
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 Más independencia y con seguridad en sí mismo.  
  Pasa más tiempo con su grupo de juego.  
 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar.  
  Es solidario con su familia y por el otro ansioso de autonomía.  
 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a su lado.  
 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo intenta, y lo logra 
también en otros ámbitos.  
  Aprende a respetar derechos ajenos.  
  Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador.  
  Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con otros pares. 
  Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, ya más estables, 
comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna 
condición deseada que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, destrezas, 
temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente su movilidad.  
 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones grupales.  
  Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto común elaborando 
normas de juego propias.  
 Puede participar en la elaboración de normas grupales.  
 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él  
 Se diferencian los juegos de nenas de los de varones, haciéndose muy marcada la 
diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente separados los varones de las nenas.  
 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, ídolos deportivos, en 
especial jugadores de fútbol. Los medios masivos de comunicación ejercen una gran 
influencia.  
 Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces realizan trampas. Él 
comienza a hacerlas.  
 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los mismos.  
  Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor apreciación del hoy y 
del ayer.  
 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la entrada en el 
proceso creciente de socialización:  
 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades.  
 Le gusta terminar lo que comienza.  
 Recuerda encargos de un día para el otro.  
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LA AGRESIVIDAD DIFICULTA LAS RELACIONES SOCIALES  
El niño agresivo no se encuentra a gusto ni con los demás ni consigo mismo. Los ataques agresivos 
fomentan respuestas agresivas por lo que es normal descubrir que estos niños no son populares. El 
comportamiento agresivo dificulta las relaciones sociales y la correcta integración en cualquier 
ambiente. 
Uno de los Principales problemas presentados por la agresividad infantil es el de su elevada correlación 
con la conducta antisocial. Por lo que un comportamiento excesivamente agresivo durante la infancia 
predice las manifestaciones de agresividad durante la adolescencia y edad adulta, así como las 
dificultades que estos niños encuentran en socializarse y adaptarse a su propio ambiente.  
La Educación Preescolar sirve como una etapa de introducción y base en los niños de 3 a 5 años, esta 
institución permite el desarrollo de las capacidades, habilidades y conductas básicas, socio afectivas. 
Puesto que el Centro de Educación Inicial es el lugar en el que los niños desarrollan sus capacidades y 
habilidades cognitivas, sociales y afectivas hacia las personas y entorno que les rodea. El ambiente que 
se vive dentro de este debe ser un ambiente de afecto, confianza y seguridad para los infantes que 
acuden a él.  
Para controlar el comportamiento agresivo en los pequeños se debe proponer una guía para maestros 
con ejercicios que ayuden en el aula a controlar dicho comportamiento, de tal manera que las 
relaciones sociales entre compañeros no se vea afectada.  
Los ejercicios o actividades deben ser cortas y pueden ser cuentos, canciones y juegos que relajen a los 
niños/as para mantenerlos tranquilos evitando se produzcan episodios agresivos; también se puede 
trabajar en el aula todas las actividades de diario con actividades para niños agresivos de un modo 
transversal es decir en todo trabajo realizado en el aula por la maestra debe dejar un mensaje positivo 
para los pequeños y ser actividades que a los niños/as agresivos los mantengan ocupados y aparte de 
eso tener siempre a mano juegos o materiales que puedan utilizar una vez terminada la tarea para que 
se mantengan distraídos Para esto la maestra debe estar informada y preparada porque no es fácil pero 
con constancia y cariño se puede lograr controlar a un niño/a agresivo. 
 
Definición de términos básicos 
 
Agresividad: Es  una serie de conductas que presenta un niño en las cuales expresa su enojo o 
desacuerdo ante alguna situación. 
Agresión: La agresión es un ataque no provocado, práctica o hábito de ser agresivo. Es una tendencia o 
conducta hostil o destructiva. 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores. 
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Soeces: Dicho de una persona, de gusto vulgar o inferior, y hábitos incultos 
Encauzar: Acción de encarrilar, llevar a alguien o algo por el buen camino, o en el caso de algo por un 
buen cauce. 
Conflictiva: Nos referimos a un enfoque sociológico que hace mayor énfasis en los conflictos sociales. 
Violencia: La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede 
provocar, daños físicos o psicológicos. 
Explosivo: Se denomina al carácter fuerte que explota fácilmente. 
Estimula: Son palabras expresadas al cariño. 
Autónomo: Que no depende de otros para ciertas cosas, que goza de autonomía; Que trabaja de forma 
independiente, sin ser empleado. 
Inducción: Es la producción de una fuerza. 
Asertivo: Como estrategia y estilo de comunicación. 
Pulsión: Es aquella energía psíquica profunda que dirige u orienta el comportamiento de una persona 
hacia un fin. 
Innata: Se refiere a aquello connatural y nacido con la misma persona. 
Autoestima: Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. 
Atención: Mantener el interés de forma continua en las actividades a realizarse en el aula.  
Berrinche: Recurso para conseguir algo, puede hacer que un niño se prive, es decir, que deje de 
respirar por algunos segundos.  
Comportamiento: Manera en que los niños se comportan en su vida de acuerdo a las situaciones en 
que se encuentran. 
Interpersonal: es la que nos permite entender a los demás.  
Involuntario: Que no puede ordenar ni decidir su propia conducta 
Imitación: Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro.  
Juego: actividad fundamental del niño, imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste 
debe disponer de tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades.  
Modelo: Punto de referencia para imitar o reproducir algo  
Personalidad: La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, 
es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de 
manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 
Socialización: Proceso a través del cual los individuos aprenden e interiorizan las normas y los valores 
de una determinada sociedad y cultura especifica.  
Sociedad: Conjunto de individuos que comparten una cultura con sus conductas y fines, y que 
interactúan entre sí para formar una comunidad. 
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Social: Agrupación de personas, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos 
de los fines de la vida.  
Timidez: estado emocional que se manifiesta con el temor al rechazo social con pérdida de la 
autoestima del que la padece. 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Qué causa la agresividad infantil en los niños de primero de básica de la Unidad Educativa 
“Acuarela”? El ambiente familiar en el que vive el niño/a. 
 
Conclusión: Una de las razones que causa la agresividad dentro de la institución es la falta de afecto y 
cariño. 
Recomendación: Brindar a los niños/as el amor, afecto y cariño por parte de sus padres. 
¿Qué dificulta las relaciones interpersonales en los niños de primero de básica? Dificulta la 
socialización entre compañeros, maestros y padres de familia.  
Conclusión: Falta de control en el cumplimiento de sus actividades por parte de sus padres. 
Recomendación: Buscar actividades que vaya ayudar al desarrollo de sus destrezas. 
¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar este problema? la solución para 
mejorar este problema es realizar talleres para padres. 
Conclusión: Mediante talleres “Escuela para padres” lograremos disminuir la agresividad y mejorar las 
relaciones interpersonales. 
Recomendación: La  propuesta está dirigida hacia los padres para obtener una actitud integral y 
positiva. 
 
Fundamentación Legal 
Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: 
Art. 5 Fines. Son los fines de la Universidad Central del Ecuador; 
1. Crear y recrear el conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura como aportes a la 
construcción de la base científico – tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica nacional y de la 
sociedad del conocimiento. 
3. Formar profesionales humanistas,  con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 
desarrollo soberano del país. 
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4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación de 
soluciones a los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa,  crítica, 
incluyente, solidaria y equitativa. 
5. Recupera, desarrollar, fortalecer  y difundir la pluriculturalidad nacional y de la humanidad. 
6. Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y política 
de Latinoamérica y del Mundo. 
Art. 211 Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 
títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
por la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y su Reglamento de Régimen 
Académico, el estatuto y los reglamentos pertinentes. 
Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contará desde la fecha de 
su egresamiento. En caso contrario deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 
programas vigentes. 
Art. 212 el trabajo de graduación o titulación  constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 
Para la obtención del grado académico  de licenciatura o del título profesional universitario de pre 
o posgrado, el estudiante deberá realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempo y resultados esperados. 
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37  del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior. 
Art. 213 Plagio. Los casos de plagio en los trabajos de graduación o titulación serán sancionados 
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
Caracterización de Variables 
 
La agresividad infantil contempla los actos que se ejercen para imponer u obtener algo por la fuerza. 
Se trata de acciones  que pueden causar daños físicos a la otra persona. 
Relaciones interpersonales  conjunto de actividades sociales que permiten la interrelación entre niños  
y maestras dentro de un entorno común de convivencia.  
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
La presente investigación tubo  un enfoque cuanti-cualitativo con una modalidad de trabajo  socia-
educativo que llega a un nivel de enfoque investigación descriptiva el tipo de investigación que realice 
es la investigación de campo siguiendo toda su secuencia y proceso con un nivel de profundidad. 
 
Población y muestra 
 
La población.- Con la cual  se trabajó es de 15 niños de primer año de educación básica distribuidos en 
paralelos A y B está en el siguiente cuadro.  
Muestra.- Igual que  la población  por ser corta es decir de 15 niños. 
 
 
GRADOS HOMBRES MUJERES 
1 do A 4 2 
1do B 5 4 
   
Sub total 9 6 
TOTAL 15 niños/as 
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Operacionalización de las Variable 
 
 
Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems  
Técnicas  
e Instrumentos 
N
iñ
o
s 
P
ad
re
s 
d
e 
F
am
il
ia
 
Variable Independiente  
La agresividad contempla los 
actos que se ejercen para imponer 
u obtener algo por la fuerza. Se 
trata de acciones  que pueden 
causar daños físicos a la otra 
persona. 
Agresividad 
Física 
 
 
Agresividad 
verbal 
 
 Golpes 
 
 Gritos 
 
 Muecas 
 
 Insultos 
1 
 
3 
 
2 
 
4 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Observación 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
Entrevista 
 
Encuesta 
 
Variable Dependiente 
Relaciones interpersonales  
conjunto de actividades sociales 
que permiten la interrelación entre 
niños  y maestras dentro de un 
entorno común de convivencia.  
 
 
 
Actividades 
Sociales 
 
 Comunicación 
 
 
 Aspecto 
Emocional 
 
 
6 
 
7 
 
7 
 
9 
 
Observación 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
Entrevista 
 
Encuesta 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego de haber realizado la investigación de la recolección de datos para el análisis, interpretación en 
la Unidad Educativa “Acuarela” con los niños de primer año de educación básica y padres de familia   
con el tema  de la agresividad en el aprendizaje se manifiesta que estas actitudes de los niños  no les 
ayuda para desarrollar sus destrezas y habilidades,  para  educar a los niños  es necesario trabajar en lo  
afectivo,  moral y social debemos inculcar desde pequeños el respeto ya que los niños son el futuro del 
mañana, mediante el análisis se ha obtenido el resultado que a continuación detallo.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS NIÑOS 
FICHAS DE OBSERVACIÒN 
1.- ¿Agrede al compañero? 
CUADRO Nº  1 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 47% 
Aveces 5 33% 
Nunca 3 20% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 1 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la 
agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 47% de  los niños observados, siempre agreden al compañero,  el 33% a veces 
agreden a los compañeros en la hora de clases, el 20% nunca agreden  a los compañeros. 
Se puede interpretar que  la mayor parte de los niños son agresivos con sus compañeros y requieren de 
ayuda para superar el problema.
47% 
33% 
20% 
1.- ¿Agrede al  compañero? 
Siempre
Aveces
Nunca
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2.- ¿Mi familia no me pone atención? 
CUADRO Nº  2             
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7% 
A veces 5 33% 
Nunca 9 60% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
 
 
Gráfico Nº 2 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 60% de  los niños observados, la familia no le pone atención,  el 33% a veces  el 7% 
nunca. 
Se puede observar que un niño no reciba atención, afecta a la autoestima y  al aprecio que 
tiene a los padres. 
  
7% 
33% 
60% 
2.- ¿Mi familia no me pone atenciòn? 
Siempre Aveces Nunca
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3.- ¿Es violento con los compañeros utilizando el material didáctico del aula? 
CUADRO Nº  3 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 40% 
Aveces 7 47% 
Nunca 2 13% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA ALQUINGA, Sonia Roció  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 3 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: La investigación de la agresividad, causa imprecisión en el aprendizaje de primer año de 
educación básica, año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 40% de  los niños observados, siempre es violento con el compañero, el 47% a veces 
y el 13% nunca. 
Se puede interpretar que  a veces son  violentos con sus compañeros utilizando el material didáctico del 
aula y representan la agresividad ya que pueden lastimar a sus compañeros es importante que 
fomentemos el respeto hacia los demás. 
40% 
47% 
13% 
3.- ¿Es violento con los compañeros 
utilizando el material didáctico del aula? 
Siempre
Aveces
Nunca
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4.- ¿Discuten con palabras  fuertes? 
CUADRO Nº  4            
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 47% 
A veces 6 40% 
Nunca 2 13% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 4 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 47% de los niños observados, siempre discuten  con palabras fuertes con el 
compañero, el 40% a veces el 13% nunca. 
Se puede interpretar  que constantemente discuten con palabras fuertes y hieren los sentimientos de sus 
compañeros es necesario inculcar desde pequeños la gratitud  entre compañeros. 
47% 
40% 
13% 
4.-¿Discuten con palabras  fuertes? 
Siempre
Aveces
Nunca
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5.- ¿Juega bruscamente con los compañeros? 
CUADRO Nº  5         
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 60% 
A veces 4 27% 
Nunca 2 13% 
Total 15 100% 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 5 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 60% de  los niños observados, siempre juegan bruscamente   con sus compañeros, el 
27% a veces  el 13% nunca. Se puede interpretar que continuamente los niños juegan bruscamente con 
sus compañeros, mediante,  esta actitud se comprueba que se desquitan en la escuela las acciones que 
no pueden realizar en sus hogares, mediante el  cariño se superara la agresividad.  
60% 
27% 
13% 
5.- ¿Juega bruscamente con los compañeros? 
Siempre
Aveces
Nunca
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6.- ¿El niño conversa sin dificultad con sus compañeros? 
CUADRO Nº  6 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 27% 
A veces 6 40% 
Nunca 5 33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Gráfico Nº 6 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales   año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 40% de  los niños observados, a veces  conversan, el 33% nunca y el 27% siempre  
Se puede interpretar que  casualmente dentro del aula existen niños   tienen dificultad para conversar 
con sus compañeros.   
27% 
40% 
33% 
6.- ¿El niño conversa sin dificultad con sus 
compañeros? 
Siempre
Aveces
Nunca
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7.- ¿Expresa sus ideas espontáneamente? 
CUADRO Nº  7         
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 6% 
A veces 4 27% 
Nunca 10 67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Gráfico Nº 7 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales   año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los niños vemos que el 67% nunca están expresan sus ideas, 
mientras que el 27% a veces y el 6% siempre. 
Se puede interpretar que la mayoría de niños observados no expresan sus ideas espontáneamente razón 
suficiente para implementar un proyecto para superar el problema.
6% 
27% 
67% 
7.- ¿Expresa sus ideas espontáneamente? 
Siempre
Aveces
Nunca
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8.- ¿Interactúa en clase? 
CUADRO Nº  8         
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13% 
A veces 5 34% 
Nunca 8 53% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Gráfico Nº 8 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 53% de  los niños observados, interactúan en clases, el 34% a veces  y el  13% 
siempre.  
Se puede interpretar que  nunca   los niños interactúan en clase y no permiten  seguir avanzado con 
las clases y es necesario aplicar medidas necesarias para resolver este malestar. 
  
13% 
34% 53% 
8.- ¿Interactúa en clase? 
Siempre
Aveces
Nunca
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9.- ¿Participa activamente en sus actividades lúdicas? 
CUADRO Nº  9           
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13% 
A veces 5 34% 
Nunca 8 53% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales año 2012. 
Gráfico Nº 9 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 53% de  los niños observados, nunca  participan activamente en sus actividades 
lúdicas el 34% a veces, y el  13% siempre. 
Se puede interpretar que  los niños/as no participan activamente en sus actividades lúdicas  y es 
necesario que la maestra motive con alegría y entusiasmo. 
  
13% 
34% 53% 
9.- ¿Participa activamente en sus actividades 
lúdicas? 
Siempre
Aveces
Nunca
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10.- ¿Canta las canciones de motivación? 
CUADRO Nº  10       
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13% 
A veces 5 34% 
Nunca 8 53% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Gráfico Nº 10 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Ficha de observación  aplicado a los niños sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 53% de  los niños observados, nunca cantaron las canciones de motivación, el 
34% a veces, y el  13% siempre. 
Se puede interpretar que  nunca cantaron las canciones de motivación por entretenerse con los 
compañeros, demuestran la indisciplina en el aula, para fomentar su disciplina la maestra tiene que 
aplicar estrategias llamativas como cantar las canciones con títeres. 
13% 
34% 53% 
10.- ¿Canta las canciones de motivaciòn? 
Siempre
Aveces
Nunca
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
11.- ¿Su hijo  sigue las reglas adecuadamente? 
CUADRO Nº  11                 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7% 
A veces 5 33% 
Nunca 9 60% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 11 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 60% de  los niños observados, nunca siguen las reglas adecuadamente,  el 33% a 
veces y el 7% siempre. 
Se puede interpretar que los hijos no siguen las reglas adecuadamente en casa sus padres se sienten 
intranquilos ante esta situación mediante las conversaciones debemos expresar abiertamente 
nuestros  sentimientos, pensamientos y opiniones.
7% 
33% 
60% 
11.-¿Su hijo sigue las reglas 
adecuadamente? 
Siempre
Aveces
Nunca
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12.- ¿Obedece las disposiciones en casa? 
CUADRO Nº  12                 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13% 
A veces 5 34% 
Nunca 8 53% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 12 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 53 % de  los niños observados, nunca obedecen las disposiciones en casa  el 
34% a veces, el 13%  siempre. 
Se puede interpretar que  en absoluto, los hijos obedecen las disposiciones en casa para los padres 
de familia es incómodo esta situación de los hijos mediante estos resultados se plantea la 
disminución de la agresividad.  
13% 
34% 53% 
12.-¿Obdece las dispociones en casa? 
Siempre
Aveces
Nunca
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13.- ¿Es agresivo con sus hermanos? 
CUADRO Nº  13               
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 20% 
A veces 11 73% 
Nunca 1 7% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: La investigación de la agresividad, dentro del hogar causa imprecisión en el aprendizaje de 
primer año de educación básica año lectivo 2011-2012. 
Gráfico Nº 13 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia 
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 73% de  los niños observados a veces, son agresivos con sus hermanos  el 20% 
siempre y  el 7% nunca. 
Se puede interpretar que  con frecuencia  son agresivos los hijos con sus hermanos en la mayor 
parte son hermanos pequeños para disminuir la agresividad tienen que controlar su 
comportamiento. 
  
20% 
73% 
7% 
13.- ¿Es agresivo con sus hermanos? 
Siempre
Aveces
Nunca
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14.- ¿Realiza berrinches cuando no le da lo que  quiere? 
CUADRO Nº  14               
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 33% 
A veces 9 60% 
Nunca 1 7% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 14 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 60% de  los niños observados a veces,  realizan berrinches  el 33%  siempre, el 
7% nunca. 
Se puede interpretar que en algunas ocasiones,  los hijos realizan berrinches cuando no les dan lo 
que  quieren y son reacciones que sus padres no saben cómo controlarles viendo estos resultados es 
necesario superar esta agresividad. 
  
33% 
60% 
7% 
14.- Realiza berrinches cuando no le da lo que 
quiere 
Siempre
Aveces
Nunca
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15.- ¿Considera Uds. que los videojuegos son un medio adecuado de entretenimiento? 
CUADRO Nº  15               
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 27% 
A veces 6 40% 
Nunca 5 33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Gráfico Nº 15 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre la agresividad año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 40% de  los niños observados a veces, ven a los videos juegos como un medio 
de entretenimiento, el 33%  nunca y el 27 % siempre. 
Se puede interpretar que  en algunas ocasiones, los padres de familia ven a los videos juegos como 
un medio de entretenimiento ya que es mentira porque a través de los videos juegos aprenden hacer 
agresivos con sus compañeros. 
27% 
40% 
33% 
15.- ¿Considera Uds. que los videos juegos son un 
medio adecuado de entretenimiento? 
Siempre
Aveces
Nunca
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16.- ¿Le demuestran cariño a su hijo? 
CUADRO Nº  16               
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 20% 
A veces 8 53% 
Nunca 4 27% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales  2012. 
Gráfico Nº 16 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 53% de  los niños observados a veces, le demuestran cariño a su hijo el 27% 
nunca, y el 20%  siempre. 
Se puede interpretar que  con poca frecuencia, los padres, demuestran cariño  a sus hijos se 
demuestra que por parte de los padres de familia no hay suficiente cariño hacia sus hijos el ciclo de 
vida de sus hijos dependen de sus padres. 
  
20% 
53% 
27% 
16. ¿Le Demuestran cariño a su hijo? 
Siempre
Aveces
Nunca
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17.- ¿Le Escucha a su hijo? 
CUADRO Nº  17               
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7% 
A veces 7 46% 
Nunca 7 47% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales año 2012. 
Gráfico Nº 17 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 47% de  los niños observados nunca, los escuchan a sus hijos 46% a veces, el 
7%  siempre. 
Se puede interpretar que de ningún modo los padres les escuchan  a sus hijos es una desventaja ya 
que sus hijos crecerán inseguros mediante situaciones cotidianas que diariamente tenemos. 
  
7% 
46% 
47% 
17.- ¿La escucha a su hijo? 
Siempre
Aveces
Nunca
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18.- ¿Realiza las tareas escolares con su hijo? 
CUADRO Nº  18               
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13% 
A veces 9 60% 
Nunca 4 27% 
Total 15 100% 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia   
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales año 2012. 
Gráfico Nº 18 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 60% de  los niños observados a veces, realiza las tareas con su hijo 27%  nunca, 
y el 13%  siempre. 
Se puede interpretar que en algunas ocasiones los padres realizan las tareas con sus hijos ellos no 
tienen ninguna ayuda por parte de sus padres y les brindan ningún seguridad para el futuro. 
  
13% 
60% 
27% 
18.- ¿Realiza las tareas escolares con su hijo? 
Siempre
Aveces
Nunca
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19.- ¿El tiempo libre Juega con su hijo? 
CUADRO Nº  19              
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7% 
A veces 8 53% 
Nunca 6 40% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Gráfico Nº 19 
 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales  año 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 53% de  los niños observados a veces, juegan con sus hijos el 40% nunca, y el 
7% siempre. 
Se puede interpretar que  de vez en cuando, los padres juegan con sus hijos en el tiempo libre y es 
necesario que los padres se involucren más con sus hijos para conocerlos y así brindar confianza 
entre hijos y padres. 
  
7% 
53% 
40% 
19.- ¿El tiempo libre juega con su hijo? 
Siempre
Aveces
Nunca
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20.- ¿En su hogar existe un espacio adecuado para realizar las tareas de sus hijos? 
CUADRO Nº  20              
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7% 
A veces 7 46% 
Nunca 7 47% 
Total 15 100% 
Elaborado por: TIBANTA, Sonia  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales año 2012. 
Gráfico Nº 20 
 
Elaborado por: TIBANTA ALQUINGA, Sonia Rocío  
Fuente: Encuesta aplicado a padres de familia sobre las relaciones interpersonales 2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 47% de  los niños observados nunca, tienen un espacio para realizar las tareas de 
sus hijos 46% a veces, y el 7%  siempre. 
Se puede interpretar que en absoluto,  tienen un espacio para realizar las tareas de sus hijos lo 
realizan en espacios libres y así están fomentando el descuido y aseo cuando sean adultos no se van 
a responsabilizar en sus deberes correctamente con una adecuada orientación se lograra niños 
responsables. 
 
  
7% 
46% 
47% 
20.- ¿En su hogar existe un espacio adecuado para 
realizar las tareas de sus hijos? 
Siempre
Aveces
Nunca
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CALENDARIO DEOBSERVACIÓN DE CAMPO 
 
 
DETALLE 
 
FECHA: Marzo-Mayo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Observación de campo 
(Jornada completa de trabajo) 
Jueves 22 de marzo 
Viernes 23 de marzo 
Lunes 26 de marzo 
Miércoles 28 de marzo 
Jueves 29 de marzo 
Lunes 2 de Abril 
Miércoles 4 de Abril 
Viernes 6 de Abril 
Martes 10 de Abril 
Jueves 12 de Abril 
Lunes 16 de Abril 
Viernes 20 de Abril 
Miércoles 25 de Abril 
Lunes 30 de Abril 
Lunes 7 de Mayo 
Jueves 10 de mayo 
Martes 15 de Mayo 
Miércoles 23 de mayo 
Junio 31 de Mayo 
 
TOTAL MUESTREO = 15  niños 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Luego  de la investigación realizada en el este capítulo presento las siguientes conclusiones y 
recomendaciones para mejorar el problema de agresividad y de hecho ayudar en las relaciones 
interpersonales  de los niños del primer año de educación básica  en la unidad educativa “acuarela” 
ubicado en la ciudad de Quito, parroquia el condado barrio Colinas del Norte sector cuatro 
esquinas, de esta manera los niños adquirirán y desarrollaran, habilidades y destrezas que les 
permitirán asumir sus diferencias a manera constructiva, respetuosa, amistosa, permitiendo un 
mutuo acuerdo y una mejor convivencia dentro del hogar y de la institución educativa en general y 
del aula de clases en particular con lo cual se comienzan a realizar la convivencia pacífica y la 
disminución de actos violentos en los entornos, familiar, social y cultural en cada uno de los 
miembros de la sociedad.  
 
 
CONCLUSIONES: 
 Luego de la investigación realizada con los niños de la Unidad Educativa “Acuarela” se ha 
visto que existe agresividad directa a la persona ya sea física o verbal razón por la cual las 
relaciones interpersonales  entre compañeros se ven afectadas negativamente.  
 
 Los niños  agresivos  no son muy comunicativos, tienen dificultad para expresar sus ideas y 
su participación la causa principal de su comportamiento está dentro de su entorno familiar 
con padres agresivos. 
 
 Las relaciones sociales son las vividas con el grupo familiar en la que debe existir el 
respeto, la tolerancia, la comunicación, el amor en fin los valores ayuda a tener un buen 
fortalecimiento en  la dificultad de las relaciones interpersonales e ir fomentando 
positivamente el aspecto emocional.  
 
 Para dar solución al problema se propone Talleres de Escuela para Padres por trimestre y 
así enriquecer el  espíritu para tratar con nuestros hijos con el respeto y amor que se 
merecen. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 Realizar  los talleres de Escuela para Padres con la finalidad de reducir la agresividad 
infantil. 
 
 Brindar un ambiente tranquilo desde su hogar  para que el niño tenga estabilidad emocional 
y encaminar de su vida para que a futuro sea un hombre de bien. 
 
 Brindar al niño seguridad en su comportamiento donde   pueda elevar su confianza y por 
ende su personalidad. 
 
 Que los padres mantengan latente el espíritu de comprensión amor, solidaridad para que el 
niño pueda superar sus adversidades para que brinden mayor atención y seguridad y 
confianza al niño. 
 
Los profesores tienen que involucrarse con los padres de familia y los niños en general no solo con 
un grado si no con todos los grados, nosotros somos el ejemplo de cada niño para que tengan un 
buen comportamiento Es necesario resaltar y  fomentar los valores de tolerancia, respeto, dignidad, 
amor, confianza y honestidad para formar las bases sociales lo que permite sugerir que una de las 
soluciones para minimizar el problema relacionado con la agresividad infantil, es la realización de 
una práctica pedagógica sustentada en la formación de valores, los cuales deben proyectarse al 
contexto familiar del estudiante integrando a la familia en actividades socioeducativas. 
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ANEXOS. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ANEXO N° 1 
 
ITEM 
FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS RESPUESTAS 
ASPECTOS S AV N  
1 ¿Agrede al compañero?    
2 ¿Provoca a los compañeros en la hora de clases?    
3 ¿Es violento con los compañeros utilizando el material didáctico del 
aula? 
   
4 ¿Discute con palabras  fuertes?    
5 ¿Juega bruscamente con los compañeros?    
6 ¿El niño conversa sin dificultad con sus compañeros?    
7 ¿Expresa sus ideas espontáneamente?    
8 ¿Interactúa en clase?    
9 ¿Participa activamente en sus actividades lúdicas?    
10 ¿Canta las canciones de motivación?    
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ANEXO N° 2 
 
 
 
ITEM 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA RESPUESTAS 
ASPECTOS S AV N  
11 ¿Su hijo  sigue las reglas adecuadamente?    
12 ¿Obedece las disposiciones en casa?    
13 ¿Es agresivo con sus hermanos?    
14 ¿Realiza berrinches cuando no le da lo que  quiere?    
15 ¿Considera Uds. que los videojuegos son un medio adecuado de 
entretenimiento? 
   
16 ¿Le Demuestran cariño a su hijo?    
17 ¿Le Escucha a su hijo?    
18 ¿Realiza las tareas escolares con su hijo?    
19  ¿El tiempo libre Juega con su hijo?    
20 ¿En su hogar existe un espacio adecuado para realizar las tareas de sus 
hijos? 
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DATOS INFORMATIVOS. 
INSTITUCIÓN EJECUTORA: 
Unidad Educativa “Acuarela” 
BENEFICIARIOS: 
Padres de Familia – Niños 
UBICACIÓN 
Ciudad de Quito – Parroquia  el Condado, Barrio Colinas del Norte Sector  cuatro Esquinas. 
TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN: 
INICIO: Agosto 2012    
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 
TUTOR: MSc. Alfonso Enrique Montenegro.  
Investigadora: Sonia Roció Tibanta Alquinga 
 
INTRODUCCIÓN. 
El presente taller “Escuela para Padres” es necesario en virtud del estudio realizado a los alumnos 
del primer  año de básica de la Unidad Educativa “Acuarela”, sobre la Agresividad infantil. 
Las habilidades sociales, se refiere a nuestra habilidad para tratar y congeniar con las demás 
personas. 
Todos sabemos que hay muchas formas de hablar con las personas. Cuando aprendemos las 
habilidades sociales, tratamos de todas las formas de asimilar las mejores para hacerlo. 
Al poseer buenas habilidades sociales es muy probable que nos llevemos mucho mejor con las 
personas alrededor nuestro, y a través de ellas: 
 -Te comprenderás mejor a tí mismo y a los demás. 
- Encontrarás nuevos amigos y conocerás mejor a los que ya tienes. 
- Podrás tener mejores relaciones con tu familia, y estarás mucho más implicado en las decisiones 
que ellos tomen en el futuro. 
- Podrás tener un mejor rendimiento escolar y universitario. 
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- Te llevarás mejor con tus profesores, y compañeros de clase. 
Si por el contrario posees pocas habilidades sociales: 
-No podrás ser capaz de comunicar eficazmente tus necesidades y sentimientos a las demás 
personas. 
- No se te hará muy difícil hacer nuevos amigos y conservar los que ya tienes en este momento. 
- Té veras apartado de las cosas más importantes y divertidas que puedan sucederte. 
- Te encontrarás sólo, perderás a tus amigos o llegaras a tener problemas con ellos. 
  
JUSTIFICACIÓN. 
Después de la Investigación realizada sobre la agresividad en los niños del primer año de básica de 
la Unidad Educativa “Acuarela” es evidente la poca motivación que existe en este grupo de 
menores cuyos efectos son en las relaciones interpersonales, la agresividad infantil en su 
comportamiento etc., razón por la que se hace necesario llevar a efecto este taller para mejorar  la 
agresividad y el Desarrollo Integral del niño, con lo cual se pretende mejorar las relaciones 
interpersonales, como el buen rendimiento académico, el levantar su estado de ánimo y por ende 
sus actitudes conductuales y de la misma manera concienciar a los padres de familia  y niños a 
orientarse a una sociedad con éxito. 
Los resultados de la investigación son los principales motivos para elaborar la presente propuesta. 
La elaboración de los talleres de estrategias de modificación de conducta, es un plan que se 
justifica, puesto que es original; y cuyo propósito es el de potenciar de mejor manera la conducta de 
los niños. Es realizable porque se dispone de los recursos técnicos, materiales, económicos y 
humanos (con la colaboración del personal directivo de la Unidad Educativa “Acuarela”, mismos 
que están orientados hacia: Las maestras, a quienes les permitirá conocer mejor la problemática 
existente, aplicar metodologías y talleres para un mejor convivir con los niños 
Los padres de familia, para que con la aplicación de talleres vivenciales y simulación de roles 
optimicen las relaciones con sus hijos y les proporcionen tiempo de calidad, de manera que juntos 
realicen actividades de integración, socialización, armonía y comprensión familiar. Los niños, a 
quienes les permitirá tomar conciencia sobre el cumplimiento de las normas y reglas de 
comportamiento social; también podrán compartir mayor tiempo con sus padres y profesores 
mediante expresiones de calidad y calidez. 
OBJETIVOS 
Objetivo General. 
Desarrollar talleres  “Escuela para Padres” que permitan fomentar las relaciones interpersonales   
en los niños en el contexto escolar y social de la Unidad Educativa Acuarela. 
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Objetivos Específicos. 
- Facilitar el entrenamiento a maestras y padres de familia en el uso adecuado de las 
estrategias  para controlar la agresividad infantil.  
 
- Fomentar el conocimiento de estrategias de comportamiento de los padres frente a sus hijos 
para la obtención de una  mejor relación interpersonal,  para alcanzar así una comunicación 
familiar eficaz y eficiente.  
- Desarrollar métodos adecuados para un mejor Aprendizaje que les permitan evidenciar el 
cambio positivo de actitudes que se puede lograr con los niños. 
 
METAS. 
Como tratar la agresividad en los niños y trabajar conjuntamente con los padres de familia y 
maestros. Se desarrollarán tres talleres dirigidos a estudiantes, profesores y padres de familia y/o 
representantes acerca de la agresividad. Disminuir en un 100% los problemas de  agresividad 
escolar. 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 
Factibilidad económica 
La propuesta tiene factibilidad económica – financiera por cuanto el presupuesto necesario para su 
aplicación correrá por cuenta del investigador. 
Factibilidad socio cultural 
La factibilidad socio cultural de la propuesta radica en el hecho de que la sociedad en general 
demanda tener cada vez profesores con mejores conocimientos, más responsables, por cuanto eso 
tiene una influencia directa con los  niños. 
Factibilidad legal 
Desde el punto de vista legal todos los derechos enunciados deberán ser adquiridos por programas 
que permitan desarrollar educativamente y disminuir la agresividad. 
Factibilidad tecnológica 
Para la realización de las actividades de la propuesta se cuenta con todo el material tecnológico 
para su ejecución. 
Factibilidad política 
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La propuesta es factible políticamente por cuanto la Unidad Educativa tiene como eje central la 
capacitación permanente de talleres “Escuela para Padres” para que estén  mejor capacitados en el 
proceso de enseñanza y mejorar las relaciones interpersonales  en beneficio de los niños. 
FUNDAMENTACIÓN 
Medidas contra la Agresividad Escolar 
Es la que viven los niños y niñas en el colegio en las que deben respetar al personal que labora en 
la institución, y estos a su vez a los estudiantes, cuidar de los espacios, la limpieza y girando todo 
esto en torno a los valores. 
Cada niño y niña reciben normas sociales  
Las normas convencionales, que determinan la convivencia social como la forma de vestir, el 
saludo, el cuidado de los niños, costumbres hacia la crianza y la educación de éstos, situación que 
en ocasiones puede provocar alegatos y discusiones entre los padres provenientes de ambientes 
diferentes, e incluso dentro de algunos miembros de la misma familia, por ejemplo hay casos en los 
cuales dos hermanos con experiencias de vida diferentes educan de formas distintas a sus hijos.  
b) Las normas morales, que se refieren a los aspectos de relación, como el respeto por la integridad 
del otro, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Son normas que, junto con las 
convencionales, los individuos comparten aunque no estén escritas explícitamente, sino que se van 
adquiriendo a lo largo de la vida. 
Los límites entre estos tres tipos de normas son borrosos; en realidad son variables, algunas 
sociedades son más estrictas y otras más laxas, tolerantes y abiertas. 
La Teoría del Aprendizaje Social está basada en los principios del condicionamiento operante 
desarrollado que la conducta está regulada por las consecuencias del medio en el que se desarrolla 
dicho comportamiento. El esquema de cómo aprendemos según este modelo es el siguiente: 
ESTÍMULO----RESPUESTA-----CONSECUENCIA (positiva o negativa). Con base en este 
esquema, nuestra conducta está en función de unos antecedentes y unas consecuencias que si son 
positivas, refuerzan nuestro comportamiento. Las habilidades sociales se adquieren mediante 
reforzamiento positivo y directo de las habilidades. También se adquieren mediante aprendizaje 
vicario u observacional, mediante retroalimentación interpersonal y mediante el desarrollo de 
expectativas cognitivas respecto a las situaciones interpersonales. Desde esta teoría, se entienden 
como conductas aprendidas que se adquieren normalmente como consecuencia de varios 
mecanismos básicos de aprendizaje: 
 Reforzamiento positivo y directo de las habilidades. 
 Aprendizaje vicario u observacional. 
 Mediante el desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las situaciones interpersonales. 
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 Retroalimentación interpersonal. 
Taller de capacitación para mejorar la agresividad y el aprendizaje escolar en la comunidad 
educativa. 
El programa de capacitación comprende:  
Taller N.- 1 Para maestros y padres de familia  
Tema: La Influencia de los padres en la agresividad y mejorar las relaciones interpersonales  
de los niños. 
Taller N.- 2 Para maestros y padres de familia  
Tema: Influencia de la familia en la agresividad de los niños (Vivencia de experiencias) 
Taller N.- 3 Para maestras, padres de familia y niños  
Tema: Actividad lúdica-activa- reflexiva 
Disminuir en un  los problemas de  agresividad escolar. 
Los factores de protección que podemos desarrollar en los niños son: 
 Conductas agresivas entre compañeros. 
 Sentimiento de ser valorado su autoestima. 
 Identificación afectiva  a los niños/as. 
Medidas para prevenir el problema 
Por parte del equipo directivo: 
 Decisión de eliminar el problema. Para ello es necesario adoptar un protocolo o modelo de 
acción. 
 Afrontar el problema de la Agresividad  Escolar con los Padres de Familia. 
Por parte de cada profesor en el aula: 
  Enseñar habilidades de comunicación y relación  
 Dedicar tiempo a definir normas de clase es esencial. 
 Debate sobre normas de convivencia, código de comportamiento en clase. 
 Ayudar a los que sean agredidos. 
 Tener espíritu de equipo y que nadie quede marginado o aislado. 
 Fomentar empatía, enseñar a comprender qué siente un niño maltratado acosado, hacer 
conocer las consecuencias de las propias acciones 
 Evitar que un alumno agredido se calle por miedo o vergüenza, generar confianza. 
 Actividades comunes positivas, aprendizaje cooperativo. 
 Elogiar comportamientos positivos. 
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 Tratar en cada ocasión que sea posible la resolución de conflictos. 
 Esforzarse por mejorar los resultados académicos de los alumnos conflictivos y las 
expectativas de toda la clase. 
 Organizar actividades relacionadas con la convivencia, contra la violencia. 
 Fomentar las actividades deportivas, o talleres de teatro o similares. 
 La nueva asignatura de educación para la ciudadanía, que puede ser importante para 
mejorar la convivencia. 
Por parte de los padres: 
 Tener conciencia de la gravedad del problema (no dejar pasar casos leves de la 
agresividad) 
 Educación en casa cálida, coherente y firme. 
  Imponer límites razonables y claros. 
 Observar señales en el comportamiento del niño que indican que puede estar sufriendo un 
maltrato 
 Cualquier cambio súbito del comportamiento normal 
 No quiere asistir a clase ni participar en las actividades escolares, donde también acuden 
sus compañeros. 
 Caída inexplicable de los resultados escolares. 
  Evita las actividades del tiempo libre, como excursiones, etc., donde pueda encontrar 
compañeros de la escuela. 
 Súbito desinterés por actividades que antes le gustaban. 
  Aspecto triste y deprimido. 
 Se niega a ir o volver sólo desde casa a la escuela. 
 No quiere hablar de lo que pasa en la escuela. 
  Acudir a expertos si los hijos tienen problemas de conducta serios. 
 Controlar lo que hacen los hijos en horarios extraescolares. 
  Conocer a los amigos de los hijos. 
 Fomentar comportamientos solidarios 
 Controlar el tiempo dedicado a tv, videojuegos y sus contenidos. 
 Éste programa de capacitación se denomina:  
METODOLOGÍA 
Conceptos: 
Escuela: Es un establecimiento que posee una infraestructura donde se imparte y reciben 
conocimientos, esta puede ser de tipo público, privado o municipal. 
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Padre: Es aquel individuo  de sexo masculino quien es responsable de ser la cabeza de su hogar 
guiando a toda su familia por el camino correcto de tal forma que sus protegidos puedan 
desenvolverse en la sociedad a la que pertenecen. 
Madre: Aquella persona que da vida que cuida, vela, cría, protege, sacrifica por el bienestar de su 
familia un ser único y bello que Dios creo para ser la luz en todo momento y en cualquier 
circunstancia. 
Hijo: El regalo más hermoso de Dios hacia la humanidad, aquel  motor que llena la vida de un ser 
humano, el sueño de Dios cumplido en la tierra y creado con un propósito. 
Familia: Constituye la base fundamental de la sociedad, la misma que está constituida, por un 
grupo de personas relacionadas entre sí. 
 La familia es aquel apoyo que el ser humano tiene en cualquier circunstancia que este atravesando 
sea bueno o no. 
Tipos de Padres: 
La relación que establezcamos con nuestros hijos se basa básicamente en dos factores: los que 
exigimos y damos a cambio según esta teoría existe cuatro tipos de padres. 
 Autoritarios: Dan poco y exigen mucho son rígidos y valoran sobre todo la obediencia las 
cosas se hacen “porque  yo lo  digo”  sin razones adjuntas. Esto da lugar a hijos 
dependientes e irresponsables por cuando no se sienten vigilados se comportan mal. 
 Permisivos: Dan mucho y exigen poco. Dejan a los niños que hagan lo que quieran sin 
exigir nada a cambio, con gran probabilidad los hijos serán inmaduros y tendrán problemas 
para controlar sus impulsos. 
 Despreocupados: Ni exigen ni dan, su actitud es la de padres excesivamente permisivos a 
veces tan radicales que los hijos pueden tener auténticos conflicto de personalidad. 
 Autoritativos: Exigen y dan en la misma medida dejan independencia a los hijos pero 
proporcionando una estructura  sólida basada en normas claras. Son flexibles y cariñosos 
pero firmes cuando es necesario. Los hijos serán responsables, independientes con mayor 
bienestar emocional  y con menos problemas de conducta. 
Según la teoría anteriormente mencionada podemos apreciar estos tipos de padres, y sin ir muy 
lejos deberíamos preguntarnos ¿A cuál de ellos pertenecemos? Cabe recalcar que la  
interacción que debe existir entre un padre y madre con su hijo es la base principal en el 
desarrollo del ser humano he aquí que muchas veces los padres no saben cómo controlar, criar 
imponer reglas a sus hijos, es decir no saben cómo manifestar su autoridad  como padres 
trayendo graves consecuencias a futuro para sus hijos es más la mayoría de padres  no se da 
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cuenta que incluso su comportamiento frente de sus hijos tanto en el hogar, trabajo  con amigos 
es decir en su entorno social puede ser un ejemplo beneficioso o perjudicial para el 
comportamiento de aquel niño a futuro. 
El mejor tipo de padre debería ser autoritativo es decir que son capaces de exigir y dar en la 
misma manera de esta forma no existirán malos entendidos ni mucho más una mala relación 
entre padres e hijos. 
¿Qué es la Escuela Para Padres? 
Una escuela para padres podría definirla como un lugar de aprendizaje de reflexión tanto de 
tipo individual como grupal en el cual se intercambia experiencias entre padres y madres, con 
el único fin de buscar, compartir y mejorar la educación de los hijos y su calidad de vida.  
Esto se hará en el establecimiento  correspondiente, además que esta escuela tiene por objetivo 
instruir tanto al padre como a la madre en valores fomentado así el respeto la comunicación y 
el vínculo más importante que es el amor nadie sabe cómo es ser padre o al menos no existe un 
manual que diga cómo hacerlo, esto solo se lograra y se irá aprendiendo y mejorando con la 
experiencia al igual que todo en la vida. 
Importancia de la Escuela Para Padres: 
Luego de conocer de dónde vienen estas escuelas se puede decir que es de vital importancia 
integrar un programa de escuelas para padres en las instituciones ya que los padres nunca dejan 
de aprender a como ser padres por simple hecho de que el ser humano toda su vida está en un 
proceso de aprendizaje continuo, mucho más a lo hora de criar y educar a un niño e aquí la 
necesidad de proponer un programa en la cual los padres y madres de familia puedan mejorar y 
aprender del resto de  personas  ya sea con vivencias, experiencias, testimonios, actividades, 
talleres a como ejercer una correcta forma de educar a sus hijos a cómo crear y fortalecer 
vínculos de afecto. 
La importancia de una escuela para padres podría darse desde el momento mismo de la 
concepción ya que él bebe percibe todo a través de su madre cuando el niño o la niña nacen el 
ambiente continua moldeándolo porque sigue recibiendo estímulos a lo largo de su vida de 
acuerdo a sus circunstancias que lo rodeen por eso es muy importante el tipo de crianza 
educación que este pueda recibir de su hogar ya que esto es un cimiento muy fuerte que lo 
acompañara a lo largo de su vida. 
Además cabe recalcar  que la educación se debe ver como una necesidad de tipo social lo cual 
debe y tiene que ser satisfecha por el medio que les rodea a los niños para esto ha surgido la 
escuela para padres como una pieza fundamental autorizada de impartir la ardua labor 
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educativa iniciada por la familia atreves de padres y madres que   son el eje fundamental de la 
sociedad. 
No debemos olvidar que la principal educación que un ser humano recibe a lo largo de su vida 
en especial en los primeros años de su vida proviene principalmente de su hogar los mismos 
que son encargados de educar, criar, alimentar, proteger, amar, instruir y guiar a los hijos toda 
la vida es decir son los primeros maestros de sus hijos el proceso de educar es muy complejo 
ya que para que se lo lleve a cabo es valioso que tanto los padres y la madres continúen a la do 
de la escuela consientes que la tarea de educar no es solo del maestro si no de ambos lados cada 
quien con lo que compete. 
No se debe olvidar que para alcanzar esto es importante que los padres como los maestros estén 
constantemente relacionados y en cada una capacitación constante manteniendo una 
comunicación clara y respetuosa para poder realizar un mejor trabajo a la hora de educar a un 
niño lo cual les ayudara a tener la capacidad de solucionar problemas tanto al nivel educativo 
como familiar.      
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ESQUEMA BÁSICO DE LOS TALLERES. 
UNIDAD EDUCATIVA “ACUARELA” 
TALLERES PARA PADRES CON LA FINALIDAD DE SUPERAR EL PROBLEMA DE 
AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  DE 
LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA  EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA “ACUARELA” UBICADO EN LA CIUDAD  DE QUITO,  PARROQUIA EL 
CONDADO BARRIO COLINAS DEL NORTE SECTOR CUATRO ESQUINAS. 
Taller Nº- 1 Dirigido a: Los maestros y padres de familia de  primer año de educación básica 
año lectivo 2011-2012. 
Tema: La Influencia de los padres en la agresividad y las relaciones interpersonales de los niños. 
Objetivo: Generar espacios de reflexión y participación en los padres de familia sobre la 
importancia de fortalecer los valores en los niños, mediante  actividades vivenciales que permitan 
ser ejemplo de valores humanos para sus hijos. Solidaridad, respeto, y honestidad. 
Asesorado por un Psicólogo. 
ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEM MIN 
Introducción:  
 Saludo de bienvenida 
 Dinámica de integración  
Desarrollo: 
 Enunciación del tema 
 Análisis de contenidos y 
experiencias  
 Trabajos grupales 
Desarrollo de trabajos  grupales: 
Presentación  
Lecturas reflexivas  
Preparación de materiales para la  
exposición. 
Receso:                                                              
Plenaria: 
Exposición de  trabajos 
Análisis y síntesis ,Conclusiones 
Recomendaciones, Compromisos 
Despedida 
Humanos:  
Coordinador  
Facilitador 
Participantes 
 
Didácticos:  
Audiovisuales 
Propios del aula  
 
Metodológicos: 
Plan del taller 
Guía de dinámicas  
Guía de evaluación 
 
Coordinador:  
Sonia Tibanta 
 
 
Facilitador: NN 
 
 
Coordinador 
Facilitador  
Participantes 
 
 
Coordinador 
Facilitador  
Participantes 
 
 
20 
 
 
 
60 
 
 
 
80 
 
 
 
20 
 
60 
Tiempo Total 4 horas 
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UNIDAD EDUCATIVA “ACUARELA” 
TALLERES PARA PADRES CON LA FINALIDAD DE SUPERAR EL PROBLEMA DE 
AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  DE 
LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA  EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA “ACUARELA” UBICADO EN LA CIUDAD  DE QUITO,  PARROQUIA EL 
CONDADO BARRIO COLINAS DEL NORTE SECTOR CUATRO ESQUINAS. 
Taller Nº- 2 Dirigido a: Los maestros y padres de familia de  primer año de educación básica 
año lectivo 2011-2012. 
Tema: Influencia de la familia en la agresividad de los niños (Vivencia de experiencias) 
Objetivo: Concienciar en los padres de familia la importancia de tener un ambiente saludable en el 
hogar. 
Asesorado por un Psicólogo. 
ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEM MIN 
Introducción:  
 Saludo de bienvenida 
 Dinámica de integración  
Desarrollo: 
 Enunciación del tema 
 Análisis de contenidos y 
experiencias  
 Trabajos grupales 
Desarrollo de trabajos  grupales: 
Presentación  
Lecturas reflexivas  
Preparación de materiales para  
La exposición. 
Receso:                                                              
Plenaria: 
Exposición de  trabajos 
Análisis y síntesis  
Conclusiones 
Recomendaciones 
Compromisos 
Despedida 
Humanos:  
Coordinador  
Facilitador 
Participantes 
 
Didácticos:  
Audiovisuales 
Propios del aula  
 
Metodológicos: 
Plan del taller 
Guía de dinámicas  
Guía de evaluación 
 
Coordinador:  
Sonia Tibanta 
 
 
Facilitador: NN 
 
 
Coordinador 
Facilitador  
Participantes 
 
 
 
 
 
Coordinador 
Facilitador  
Participantes 
 
 
20 
 
 
 
60 
 
 
 
80 
 
 
 
20 
 
 
 
 
60 
Tiempo Total 4 horas 
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UNIDAD EDUCATIVA “ACUARELA” 
TALLERES PARA PADRES CON LA FINALIDAD DE SUPERAR EL PROBLEMA DE 
AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  DE 
LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA  EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA “ACUARELA” UBICADO EN LA CIUDAD  DE QUITO,  PARROQUIA EL 
CONDADO BARRIO COLINAS DEL NORTE SECTOR CUATRO ESQUINAS. 
Taller Nº- 3 Dirigido a: Los maestros y padres de familia y niños de  primer año de educación 
básica año lectivo 2011-2012. 
Tema: Actividad lúdica-activa- reflexiva 
Objetivo: Desarrollar actividades lúdicas, donde se apliquen técnicas de asumir una posición 
activa, reflexiva, consciente, responsable y creativa. 
Asesorado por un Psicólogo. 
ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEM MIN 
Introducción:  
 Saludo de bienvenida 
 Dinámica de integración  
Desarrollo: 
 Enunciación del tema 
 Análisis de contenidos y 
experiencias  
 Trabajos grupales 
Desarrollo de trabajos  grupales: 
Presentación  
Lecturas reflexivas  
Preparación de materiales para la  
exposición  
Receso:                                                              
Plenaria: 
Exposición de  trabajos 
Análisis y síntesis  
Conclusiones 
Recomendaciones 
Compromisos 
Despedida 
Humanos:  
Coordinador  
Facilitador 
Participantes 
 
Didácticos:  
Audiovisuales 
Propios del aula  
 
Metodológicos: 
Plan del taller 
Guía de dinámicas  
Guía de evaluación 
 
Coordinador:  
Sonia Tibanta 
 
 
 
Facilitador: NN 
 
 
Coordinador 
Facilitador  
Participantes 
 
 
 
 
 
Coordinador 
Facilitador  
Participantes 
 
 
20 
 
 
 
60 
 
 
 
80 
 
 
 
20 
 
 
 
 
60 
Tiempo Total 4 horas 
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Conclusión: El propósito principal fue hacer reaccionar a los padres y maestros frente a la 
inestabilidad que el niño atraviesa tanto en el hogar como en la escuela logrando la comunicación 
entre padres e hijos, maestros y alumnos; ya que es la base fundamental de una buena relación entre 
los mismos enseñando a los padres a escuchar las necesidades de sus hijos.  
 
MARCO ADMINISTRATIVO 
Descripción de recursos a nivel general  
Talento humano: 
Coordinador de los talleres 
Mediadores pedagógicos  
Logística 
Recursos institucionales: 
Aulas escolares 
Patios del plantel  
Recursos materiales y equipos:  
Proyector de multimedia 
Computador  
Televisor y DVD 
Radio-grabadora 
Documentales relacionados al tema  
Carteles 
Pizarrón 
Marcadores 
Hojas de papel bond 
Copias 
Impresiones 
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PRESUPUESTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes de la Evaluación 
¿QUÉ EVALUAR? 
El proceso de desarrollo de los talleres 
Aceptación y participación  
Niveles de impacto 
¿COMO EVALUAR? 
Evaluación por el agente: 
Autoevaluación 
Coevaluaciòn 
Técnica:  
Observación 
Instrumento:  
Guía de observación  
¿PARA QUÉ VALUAR? 
Para determinar programas como este y se debe difundir e implementar en la  institución para 
ayudar a solucionar la agresividad en los niños de tal forma que toda la comunidad educativa tenga 
accesibilidad a programas educativos como este. 
CONCEPTO CANTIDAD 
 Transportes   $ 20ºº 
Copias  $ 20ºº 
Internet $ 20ºº 
Impresiones  $100ºº 
Viáticos  $ 40ºº 
Resmas de papel $ 10 ºº 
Total de egresos  $ 210ºº 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
TALLERES PARA PADRES CON LA FINALIDAD DE SUPERAR EL PROBLEMA DE 
AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  DE 
LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA  EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA “ACUARELA” UBICADO EN LA CIUDAD  DE QUITO,  PARROQUIA EL 
CONDADO BARRIO COLINAS DEL NORTE SECTOR CUATRO ESQUINAS. 
Objetivo: Desarrollar talleres como “Escuela para Padres” que permitan fomentar el aprendizaje  
en los niños en el contexto escolar y social de la Unidad Educativa Acuarela. 
El objetivo de la presente encuesta es determinar los factores que inciden en la agresividad infantil 
y como estos influyen en el aprendizaje de los niños y niñas.  
Señor Profesor para cumplir el objetivo de la presente encuesta necesitamos que responda con la 
mayor sinceridad posible.  
INSTRUCCIONES  
Lea detenidamente cada pregunta, por favor .Marque con una X en el espacio en blanco. 
ANEXO 1: ENCUESTA MAESTRAS 
Datos informativos: 
1. ¿Maestra de que año escolar es?  
2. ¿Qué título tiene?  
3. ¿Cuántos alumnos tiene en su aula?  
4. ¿Tiene en su aula niños con problemas de agresividad. Cuantos? 
5. ¿Usted utiliza el castigo como recurso para reprender a los niños con problemas de agresividad si 
su respuesta es positiva que tipo de castigo utiliza?  
FACTORES DE INFLUENCIA  
6. ¿Cree usted que los niños que demuestran agresividad viven en un clima de machismo y/o 
feminismo?  
Si (      )   No (      ) 
7. ¿Cree usted que las actitudes agresivas de un niño son aprendidas o imitadas de la TV?  
Si (      )   No (      ) 
 
8. ¿Los niños que tienen problemas de agresividad comparten tiempo de calidad con sus padres?  
Si (      )   No (      ) 
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CARACTERÍSTICAS DE AGRESIVIDAD  
10.- Los niños agresivos que usted conoce presentan características como: 
Timidez   Si (       ) No (       ) 
Miedo    Si (       ) No (       ) 
Inseguridad   Si (       ) No (       ) 
Son callados   Si (       ) No (       ) 
Retraídos   Si (       ) No (       ) 
No sociabiliza   Si (       ) No (       ) 
Otros especifique:…………………………………………………………………………………….. 
 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
TALLERES PARA PADRES CON LA FINALIDAD DE SUPERAR EL PROBLEMA DE 
AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  DE 
LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA  EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA “ACUARELA” UBICADO EN LA CIUDAD  DE QUITO,  PARROQUIA EL 
CONDADO BARRIO COLINAS DEL NORTE SECTOR CUATRO ESQUINAS. 
Objetivo: Desarrollar la  presente encuesta para  obtener información de los niños de primer año de 
educación básica, sobre los factores que inciden en la agresividad de este grupo de niños.  
Esta encuesta está elaborada para los niños sujetos de la investigación, es decir niños que presentan 
algún tipo de agresividad.  
INSTRUCCIONES  
Lea detenidamente cada pregunta, explíquele al niño de forma sencilla la encuesta.  
Complete las respuestas sin omitir ningún tipo de detalle dicho por los niños encuestados.  
Procure estar a solas con el niño para evitar distracciones. 
ANEXO 2: ENCUESTA NIÑOS 
Datos Informativos  
Nombre:…………………… Fecha de aplicación:……………  
Edad: ……………………… Realizado por:……………………  
1¿Con quién vives? 
Papá   (          ) 
Mamá   (          ) 
Hermanos  (          ) 
Abuelos  (          ) 
Tíos   (          ) 
2. ¿Con quién pasas en la tarde? 
Papá   (          ) 
Mamá   (          ) 
Abuelos  (          ) 
Solos   (          ) 
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Otros:…………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cómo te gustaría que tus papis se llevaran entre ellos ? 
Con peleas  (           ) 
Con respeto  (           ) 
Con amor  (           ) 
Otras:………………………………………………………………………………………….. 
4. ¿Cómo quieres que tus papis sean contigo? 
Cariñosos      (           ) 
Responsables      (           ) 
Enojones      (           ) 
Que tengan una buena comunicación contigo   (           ) 
Que se expresen a gritos     (           ) 
Que te saquen a pasear     (           ) 
Que te digan siempre que te quiere mucho  (           ) 
5. ¿Cuándo peleas con tus hermanos que te hacen tus papas? 
Hablan   (           )  
Castigan   (           ) 
Nada    (           ) 
Otras :………………………………………………………………………………………………… 
6.- ¿Cuándo tus papis te castigan como lo hacen? 
Te golpean      (           ) 
Te hablan      (           ) 
Te Prohíben Hacer algo que te gusta   (           ) 
7.- ¿Cuándo a ti te pegan cómo te sientes? 
Triste       (           ) 
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Enojado      (           ) 
No sientes nada     (           ) 
8. ¿Te gusta pasar en la casa?  
Si  (         )  NO (          )  A VECES (           ) 
 
9. ¿Tus papis son cariñosos contigo? ¿Cómo? 
Abrazos   (        ) 
Besos    (        ) 
Mimos    (        ) 
Otras    (        ) 
10.¿Te gusta venir a la escuela? 
Si  (         )  NO (          )  A VECES (           ) 
 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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